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図２　ガソリン価格と消費者物価指数（2004年１月＝100）










































































































1.8㍑未満  70  60 10 153 20  90 10 131 -22 15  80 10 128  -3
1.8㍑以上～ 2.0㍑未満  90  70 10 186 20 120 10 164 -22 15 100 10 153 -11
2.0㍑以上～ 2.5㍑未満 110  80 10 219 20 150 10 197 -22 15 125 10 185 -12
2.5㍑以上～ 3.0㍑未満 150  90 10 274 20 200 10 252 -22 15 160 10 229 -23
3.0㍑以上 190 100 10 329 20 250 10 307 -22 15 200 10 280 -28
多目的車
（MPV）
1.5㍑未満  40  30 10  87 20  40 10  76 -11 15  55 10  96  20
1.5㍑以上～ 1.8㍑未満  40  30 10  87 20  40 10  76 -11 15  55 10  96  20
1.8㍑以上～ 2.0㍑未満  50  40 10 109 20  60 10  98 -11 15  75 10 121  23
2.0㍑以上～ 2.5㍑未満  90  70 10 186 20 120 10 164 -22 15 115 10 172   8
2.5㍑以上～ 3.0㍑未満 110  80 10 219 20 150 10 197 -22 15 140 10 204   7




























1.8㍑未満  80  60 10 164 50  90 10 164   0 30  80 10 157  -7
1.8㍑以上～ 2.0㍑未満 100  70 10 197 50 120 10 197   0 30 100 10 186 -11
2.0㍑以上～ 2.5㍑未満 120  80 10 230 50 150 10 230   0 30 125 10 222  -8
2.5㍑以上～ 3.0㍑未満 160  90 10 285 50 200 10 285   0 30 160 10 272 -13
3.0㍑以上 200 100 10 340 50 250 10 340   0 30 200 10 329 -11
多目的車
（MPV）
1.5㍑未満  60  30 10 109 50  40 10 109   0 30  55 10 122  13
1.5㍑以上～ 1.8㍑未満  60  30 10 109 50  40 10 109   0 30  55 10 122  13
1.8㍑以上～ 2.0㍑未満  70  40 10 131 50  60 10 131   0 30  75 10 150  19
2.0㍑以上～ 2.5㍑未満 100  70 10 197 50 120 10 197   0 30 115 10 207  10
2.5㍑以上～ 3.0㍑未満 120  80 10 230 50 150 10 230   0 30 140 10 243  13









税，物品税ともに cif 価格に対して課すという従来の方式であれば，ASEAN 域
内からの MPV のうち2.0㍑以上のものでは実効税率が低下していたはずである。





　対 外 関 係
　クアラルンプールでASEAN関連会議開催
　2005年，マレーシアは ASEAN の議長国を務めており，12月にクアラルンプ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































首　相： Abdullah Ahmad Badawi2［UMNO］
副首相： Mohd Najib Abdul Razak2［UMNO］
大　臣： Bernard Giluk Dompok1［UPKO］




　　　： Mohd Radzi Sheikh Ahmad2（法務
担当）［UMNO］





　　　： Joseph Entulu Belaun［PBDS］
　財務省
第１大臣： 首相が兼任。
第２大臣： Nor Mohamed Yakcop1［上院議
員］
副大臣： Ng Yen Yen6（黄燕燕）［MCA］












副大臣： Tan Chai HO6（陳財和）［MCA］
　住宅・地方政府省
大　臣： Ong Ka Ting2（黄家定）［MCA］
副大臣： Azizah Mohd Dun6［UMNO］
　　　： Robert Lau Hoi Chew（劉会洲）
［SUPP］
　公共事業省
大　臣： S. Samy Vellu2［MIC］
副大臣： Mohd Zain Mohamad6［UMNO］
　通商産業省
大　臣： Rafidah Aziz2［UMNO］
副大臣： Ahmad Husni Mohamad Hanazlah6
［UMNO］
　　　： Mah Siew Keong（馬袖強）
　　　　 ［Gerakan］
　外務省
大　臣： Syed Hamid Syed Jaafar Albar2
［UMNO］
副大臣： Joseph Salang Gandum［PBDS］
　情報省
大　臣： Abdul Kadir Sheikh Fadzir4
［UMNO］
副大臣： Zainuddin Maidin6［UMNO］
　　　： Donald Lim Siang Chai6（林祥才）
［MCA］
　人的資源省
大　臣： Fong Chan Onn5（馮鎮安）［MCA］
副大臣： Abdul Rahman Bakar6［UMNO］
　青年・スポーツ省
大　臣： Azalina Othman6［UMNO］
副大臣： Ong Tee Keat6（翁詩杰）［MCA］
　国内商業・消費者問題省
大　臣： Mohd Shafie Apdal6［UMNO］
副大臣： S. Veerasingam6［MIC］
　エネルギー・水・通信省
大　臣： Lim Keng Yaik2（林敬益）［Gerakan］





副大臣： Hong Choon Kin6（韓春景）［MCA］
　　　： Mahadzir Mohd Khir6［UMNO］
　高等教育省
大　臣： Shafie Mohd Salleh6［UMNO］
副大臣： Fu Ah Kiow6（胡亜橋）［MCA］
　企業家・協同組合開発省




副大臣： Sothinathan Sinna Gounder［MIC］
　農業・農業関連産業省
大　臣： Muhyiddin Mohd Yassin1,6［UMNO］
副大臣： Mohd Shariff Omar2［UMNO］
　　　： Kerk Choo Ting6（郭洙鎮）［Gerakan］
　運輸省
大　臣： Chang Kong Choy2（陳広才）［MCA］
副大臣： Tengku Azlan Sultan Abu Bakar2
［UMNO］
　　　： Douglas Uggah Embas6［PBB］
　科学・技術・イノベーション省
大　臣： Jamaluddin Mohd Jarjis6［UMNO］
副大臣： Kong Cho Ha（江作漢）［MCA］
　観光省
大　臣： Leo Michael Toyad6［PBB］
副大臣： Ahmad Zahid Hamidi6［UMNO］
　芸術・文化・文化遺産省
大　臣： Rais Yatim3［UMNO］
副大臣： Wong Kam Hoong6（黄錦鴻）［MCA］
　女性・家族・コミュニティ開発省
大　臣： Shahrizat Abdul Jalil2［UMNO］
副大臣： G. Palanivel6 ［MIC］
　農村・地域開発省
大　臣： Abdul Aziz Shamsudin6［UMNO］
副大臣： Awang Adek Husin6［UMNO］
　　　： Tiki Lafe6 ［SPDP］
　プランテーション産業・商品省




大　臣： Chua Soi Lek6（蔡細歴）［MCA］
副大臣： Abdul Latiff Ahmad6［UMNO］
　連邦領省
大　臣： Mohamad Isa Abdul Samad1
［UMNO］






クダ州： Syed Razak Syed Zain2［UMNO］
　　　→  Mahdzir Kalid6［UMNO］（12月28
日）
ペナン州： Koh Tsu Koon1（許子根）
　　　　　 ［Gerakan］
ペラ州： Tajol Rosli Ghazali2［UMNO］




マラッカ州： Mohd Ali Rustam2［UMNO］
ジョホール州： Abdul Ghani Othman6
［UMNO］







サラワク州： Abdul Taib Mahmud1［PBB］
　（注）
　人名の右肩の数字は連邦閣僚，州首相の称号を
示す。1：Tan Sri。2：Dato’ Seri または Datuk 
Seri。3：Datuk Seri Utama。4：Dato’ Paduka。5：
Datuk Wira。6：Dato’ または Datuk。
　［ ］内は所属政党名。略称は以下のとおり。
UMNO（United Malays National Organization）
統 一 マ レ ー 人 国 民 組 織 ／ MCA（Malaysian 
Chinese Association）マレーシア華人協会／ MIC
（Malaysian Indian Congress）マレーシア・イン
ド人会議／ Gerakan（Gerakan Rakyat Malaysia）
マレー シア民政運動党／ PPP（People’s Progressive 
Party）人民進歩党／ PBS（Parti Bersatu Sabah）




PBRS（Parti Bersatu Rakyat Sabah）／ LDP
（Liberal Democratic Party）自由民主党／ PBB
（Parti Pesaka Bumiputra Bersatu）統一ブミプト
ラ 伝 統 党 ／ SUPP（Sarawak United People’s 
Party）サ ラ ワ ク 統 一 人 民 党 ／ PBDS（Parti 
Bangsa Dayak Sarawak）サラワク・ダヤク党／
SPDP（Sarawak Progressive Democratic Party）




1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業
鉱 業 ・ 採 石
製 造 業
建 設 業
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
運 輸 ・ 通 信 ・ 倉 庫
商 業
金 融 ・ 不 動 産
行 政 サ ー ビ ス
そ の 他 サ ー ビ ス






















































































国 内 総 生 産（GDP）
実 質 G D P 成 長 率（％）
193,422
    6.1
210,557
    8.9
211,227
    0.3
220,422
    4.4
232,359
    5.4
248,954
    7.1
262,029
    5.3
　３　産業別国内総生産（実質：1987年価格）  （単位：100万リンギ）
　（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin，2006年２月号。
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
消 費 支 出
　政 府
　民 間
総 固 定 資 本 形 成
　政 府
　民 間
在 庫 増 減
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出
財・サ ー ビ ス 輸 入（－）
国 内 総 生 産（GDP）
海 外 純 要 素 所 得


























































































　（出所）　Ministry of Finance, Malaysia, Economic Report, 各年版 , Bank Negara Malaysia，Monthly 
Statistical Bulletin, 2006年２月号 , Department of Statistics, Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 
各号およびウェブサイト（http://www.statistics.gov.my）。
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
人 口（100万人）
労 働 力 人 口（1,000人）
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　（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin，2006年２月号。
2002 2003 2004 2005
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
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 50,512
 55,819
合 計 354,078 302,589 398,882 317,746 480,740 400,077 533,788 434,010
1999 2000 2001 2002 2003 20041） 20052） 20063）
経 常 収 入
経 常 支 出

























開 発 支 出
支 出 総 計4）

























資 金 調 達 源
　純 国 外 借 入
　純 国 内 借 入
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　（出所）　Ministry of Finance, Malaysia, Economic Report，2001/2002年版，および Bank Negara 
Malaysia, Monthly Statistical Bulletin，2001年11月号。
1995 1996 1997 1998 1999




移 転 収 支












































基 礎 収 支  -5,036   2,299   2,398  48,021  60,500
民間短期資本1）











総 合 収 支  -4,403   6,245 -10,892  40,301  17,819
外 貨 準 備 高  63,769  70,014  59,122  99,424 117,244
1999 2000 2001 2002 2003 2004 20051） 20062）
貿 易 収 支
　輸 出（f.o.b.）
　輸 入（f.o.b.）
サ ー ビ ス 収 支
所 得 収 支

















































経 常 収 支  47,895  32,252  27,687  30,494  50,625  56,511  75,334  80,302
金 融 収 支
　直 接 投 資
　ポートフォリオ投資
　そ の 他 投 資
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      -
      -
      -
      -
総 合 収 支  17,819  -3,703   3,662  14,191  39,059  83,061  12,820       -
外 貨 準 備 高 117,244 113,541 117,203 131,394 170,453 253,513 266,334       -
　７　国際収支（新形式）  （単位：100万リンギ）
　（注）　1）暫定値。2）予測値。
　（出所）　表２と同じ。
